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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat 
tinggi (higher order thinking) (Evans) 
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ABSTRAK 
 
Hanik Apriyani  200831148. “Upaya meningkatkan daya pikir anak melalui 
Layanan bimbingan kelompok siswa kelas V SD Pringtulis 2 Jepara 
Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.” Skripsi Program Studi 
Bimbingan Dan Konseling Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing I 
Drs. Sunardi. Pembimbing II Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Bimbingan Kelompok, Kemampuan Daya Pikir 
 
Latar belakang penelitian: Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 
dan observasi lapangan diperoleh data-data bahwa masih ada sebagian siswa kelas 
V SD Pringtulis 2 Jepara yang daya pikirnya rendah seperti kurang perhatian anak 
saat mengikuti pelajaran, pasif dalam kegiatan kerja kelompok, lupa dalam 
pelajaran hafalan dan daya kreativitasnya rendah. Apabila daya pikir anak tidak 
dikembangkan dengan baik maka anak akan menjadi pasif dalam menghadapi 
sesuatu kegiatan. Peningkatan daya pikir anak bertujuan mengembangkan 
kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat 
menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak 
untuk mengembangkan kemampuan logika dan pengetahuan akan ruang dan 
waktu serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan 
serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir yang teliti. Rumusan 
masalah “Apakah melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan daya 
pikir siswa kelas V SD Pringtulis 2 Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013?. Tujuan 
penelitian: meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti layanan bimbingan 
kelompok, dan diperolehnya peningkatan daya pikir  siswa kelas V SD Pringtulis 
2 Jepara setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Kegunaan: Kegunaan 
Teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, 
khususnya bidang bimbingan dan konseling, menambah khasanah pustaka  
pendidikan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenisnya. 
Kegunaan Praktis. Kepala Sekolah: sebagai bahan pembinaan dan evalusi bagi  
guru kelas dalam usaha perbaikan proses belajar mengajar. Konselor: Sebagai 
bahan pertimbangan bagi konselor untuk selalu memperhatikan keadaan kliennya 
yaitu tentang meningkatkan daya pikir. Siswa: Meningkatkan kemampuan 
menghafal dan memahami materi pelajaran di sekolah. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah PTBK yang dilaksanakan 2 
siklus, masing-masing siklus 4 kali pertemuan. Subyek penelitian 8 siswa kelas V 
SD Pringtulis 2 Jepara. Sumber data. Data primer: siswa dan guru kelas. Data 
sekunder: Referency kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 
komparatif yang dilanjutkan refleksi. 
Hasil penelitian: Hasil Observasi: Sebelum diberikan layanan bimbingan 
kelompok dari 8 siswa ada 5 siswa yang daya pikir dalam kategori sangat rendah, 
dan 3 siswa dalam kategori rendah. Sesudah mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok pada siklus I meningkat, dari 8 siswa  dalam kategori sangat rendah dan 
rendah sudah tidak ada, pada kategori cukup ada 6 siswa dan untuk kategori tinggi 
 
ix 
 
ada 2 siswa. Pada siklus II peneliti melakukan perbaikan bimbingan kelompok 
home room hasilnya daya pikir siswa meningkat, dari 8 siswa untuk kategori 
sangat rendah, rendah sudah tidak ada, pada kategori cukup ada 1 siswa, 
sedangkan pada kategori tinggi ada 7 siswa. Hasil Wawancara: Sebelum diberikan 
layanan bimbingan kelompok dari 8 siswa diperoleh rata-rata persentase jawaban 
sebesar 13% atau dalam kategori sangat rendah. Sesudah mendapatkan layanan 
bimbingan kelompok pada siklus I meningkat dari 8 siswa diperoleh rata-rata 
persentase jawaban siswa sebesar 41% atau dalam kategori cukup. Pada siklus II 
peneliti melakukan perbaikan bimbingan kelompok home room hasilnya daya 
pikir siswa meningkat menjadi kategori tinggi dengan persentase rata 80%. 
Peningkatan daya pikir siswa dari kondisi awal sampai siklus II sebesar 67%. Uji 
Hipotesis: Ada peningkatan yang positif penerapan layanan bimbingan kelompok 
terhadap daya pikir siswa kelas V SD Pringtulis 2 Jepara Tahun Pelajaran 
2012/2013, diterima karena teruji kebenarannya.  
Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok  dapat meningkatkan daya pikir siswa 
kelas V SD Pringtulis 2.  Dari ke dua siklus yang peneliti laksanakan ini terjadi 
peningkatan yang lebih baik. Semakin sering diberikan layanan bimbingan 
kelompok  terhadap  siswa maka semakin baik pula respon yang diperoleh siswa. 
Dari 8 siswa yang pada kondisi awal kepercayaan dirinya berangsur-angsur 
meningkat pada siklus I  2 siswa dalam kategori tinggi dan 6 siswa dalam kategori 
cukup. Pada siklus II 7 siswa dalam kategori tinggi dan 1 siswa dalam kategori 
cukup. 
Kesimpulan: Dari hasil observasi daya pikir  siswa kelas V SD Pringtulis 2 
Jepara  pada kondisi awal dari 8 siswa ada 3 siswa daya pikirnya rendah dan 5 
siswa daya pikirnya sangat rendah. Sesudah mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok pada siklus I pada kategori cukup ada 6 siswa dan kategori tinggi ada 2 
siswa. Pada siklus II untuk kategori cukup ada 1 siswa, sedangkan pada kategori 
tinggi ada 7 siswa. Dari hasil wawancara  pada kondisi awal dari 8 siswa 
diperoleh rata-rata persentase jawaban sebesar 13% atau dalam kategori sangat 
rendah. Sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siklus I 
meningkat dari 8 siswa diperoleh rata-rata persentase jawaban siswa sebesar 41% 
atau dalam kategori cukup. Pada siklus II peneliti melakukan perbaikan 
bimbingan kelompok home room hasilnya daya pikir siswa meningkat menjadi 
kategori tinggi dengan persentase rata 80%. Peningkatan daya pikir siswa dari 
kondisi awal sampai siklus II sebesar 67%. Oleh karena itu disarankan kepada; 
Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan bimbingan kelompok seperti 
kegiatan pembelajaran dan latihan sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu, 
harmonis dan dinamis. Konselor melaksanakan bimbingan kelompok dalam 
mengentaskan rendahnya daya pikir siswa melalui pendekatan home room 
sehingga siswa terbuka dalam mengemukakan permasalah yang dihadapi. Bagi 
siswa yang daya pikirnya rendah diharapkan melatih daya pikirnya melalui latihan 
mengerjakan soal-soal, melatih diskusi dan berdebat, dan mengerjakan soal di 
depan kelas. 
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